












El  cambio  educativo   se  ha  constituido  en  una  cuestión problemática  que  ha  merecido   la   atención de 
diferentes   perspectivas   y   tradiciones   disciplinarias   vinculadas   con   el   estudio   de   los   procesos   educativos   y   de 
escolarización. Desde diversos abordajes teóricos y metodológicos, numerosos autores se han dedicado a investigar 
aquello   que   permanece  —o   que   las   reformas   no   logran   modificar—,   y   el   modo   en   que   se   producen   las  
transformaciones en la educación. Desde el campo de la pedagogía también se han venido elaborando preguntas y 
respuestas tentativas que orientan indagaciones específicas sobre este particular objeto de conocimiento. Lejos de 













educativas.   Por   esos  motivos,   las   investigaciones   en   las   que   estamos   involucrados   se   dirigen   a   reconstruir   e 













de  los procesos educativos  y de escolarización.  Desde  diversos abordajes  teóricos  y 
metodológicos, numerosos autores se han dedicado a investigar aquello que permanece 
­o   que   las   reformas   no   logran  modificar—,   y   el   modo   en   que   se   producen   las 
transformaciones en la educación. 
Desde   el   campo   de   la   pedagogía   también   se   han   venido   elaborando   preguntas   y 
respuestas tentativas que orientan indagaciones específicas sobre este particular objeto 
de conocimiento. Lejos de percibirse como resultado de ingeniería social,  o como el 
producto   de   iniciativas   voluntaristas,   el   cambio   en   la   educación   ha   comenzado   a 
entenderse más bien como una construcción social e histórica, atravesada por tensiones 
y conflictos de diversa  índole,  cuya comprensión requiere la elaboración de miradas 










interpretativo   (uno   que   está   concluyendo   y   otro   que   se   inicia)1,   hemos   intentado 
contribuir  en el  entendimiento  del  cambio  educativo.  Nuestra  línea de trabajo se ha 


































social   e   histórica:   los   sujetos   comprometidos   en   las   situaciones   que   se   pretenden 
modificar   inevitablemente   hacen  mediar   y   negocian   sus   propias   significaciones   e 
intereses a la hora de recepcionar las propuestas de reforma, reforzando o resistiendo los 
rumbos previstos  por   las  políticas  o programas.  De este  modo,   la  capacidad  de  los 
sujetos para interpretar las normas y las interacciones, y para poder actuar frente a ellas,  
es la que abre un camino fértil para estudiar los procesos de permanencia y cambio en la 




¿Cuáles   son   las   dimensiones,   características   y   tendencias   de   los   cambios 
educativos como construcciones sociales? 
¿Cómo se estructuran las propuestas de universalización de la educación y de 
qué  manera  esas  propuestas   tramitan  el  problema de   la  desigualdad  social  y 
educativa y la cuestión de las diferencias culturales, étnicas, religiosas, de lugar 
de   nacimiento,   aspecto   físico   o   de   capacidad?   ¿Qué   aspectos   de   la   cultura 
escolar   pretenden   modificar   para   hacer   lugar   al   imperativo   de   la 
universalización?   ¿De   qué   manera   se   articulan   los   procesos   sociales, 
económicos, culturales y políticos más amplios en la dinámica cultural de las 
instituciones?
¿Cuáles  son  las prácticas  y  los contenidos  de la  apropiación y recreación de 
sentidos respecto de las desigualdades y las diferencias que llevan adelante los 
sujetos   del   campo   pedagógico   frente   a   esas   propuestas   de   cambio?   ¿Cómo 
conciben,   valorizan   y   viven   el   cambio   educativo   los   sujetos   del   campo 
pedagógico? 
¿En qué medida las iniciativas formalizadas de cambio educativo logran alterar, 
o   por   el   contrario   profundizar,   rasgos   estructurales   de   los   procesos   de 
escolarización que están facilitando u obstaculizando su universalización? ¿En 
qué medida las prácticas de recepción y enunciación de los sujetos del campo 
pedagógico   tienden   a   perpetuar   o   resistir   dichas   iniciativas   frente   a   las 
desigualdades y diferencias?






procesos   de   transformación   escolar;   las   prácticas   discursivas   de   los   sujetos 
pedagógicos   comprometidos   en   los   procesos   de   cambio   y   permanencia;   las 
tradiciones escolares y las tendencias estructurantes que regulan las prácticas y 
vida cotidianas en las instituciones educativas? 
¿Cómo combinar   la   construcción  de   conocimientos   críticos   al   respecto  y   la 
elaboración de programas de intervención democrática para el cambio escolar 
que   promuevan   la   universalización   en   contextos   de   desigualdad   social   y 
educativa y diferencias culturales?
Con estas preguntas como marco, el equipo de investigación viene desarrollando 
cuatro   líneas   de   indagación   complementarias   y   articuladas   teórico   y 
metodológicamente entre sí, que describiremos muy sintéticamente:
Políticas educativas de la última década en la Provincia de Buenos Aires 
desde   la   perspectiva  de   los   docentes   de   escuela  primaria   en   el  Distrito 






conocimiento   sobre   las   posiciones   que   los   sujetos   docentes   construyen 
frente a situaciones de desigualdad social y educativa. Se intenta analizar el 
modo en que la construcción de reglas y sentidos para el trabajo docente 
ponen   en   tensión   al   formato   escolar   con   la   vigencia   del   derecho   a   la 
educación y la  producción de respuestas frente a  la  desigualdad social  y 
educativa.
Entre   la   cárcel   y   la   escuela:   las   formas   de   lo   escolar   de   la   educación 
secundaria   en   los   bordes.   Se   focaliza   en   dos   ejes   estratégicos:   la 
reconstrucción   y   descripción   de   las   particularidades   que   adquiere   la 






Plata.  Se  trata  de la   indagación de una  institución escolar  surgida de un 
proyecto de un grupo de docentes interesados en la conformación de una 













realidades   locales  e   institucionales,  no  con el  objetivo  de  extender  y  multiplicar  el 
análisis,  sino de efectuar  comparaciones y encontrar continuidades y rupturas en los 







Así,   esta   investigación   propone   centrar   la   mirada   en   la   dinámica   cultural   de   las 
instituciones educativas, en los contextos cotidianos y en los sujetos de la acción social, 
atendiendo específicamente a cómo se construyen las relaciones entre desigualdades y 







La   comparación   entre   las   distintas   fuentes   de   datos,   el   trabajo   de   campo   en   las 
instituciones   educativas   y   organizaciones   sociales   seleccionadas   para   el   estudio   –
formatos tradicionales y alternativos a las formas de lo escolar­ nos permitirá realizar un 
proceso   de   triangulación   metodológica.  Pensar   la   complejidad   de   las   dinámicas 
culturales   de   las   escuelas   supone,   en   el   plano  metodológico,   articular   información 
proveniente de diferentes órdenes e instancias que contribuyan a registrar las diferentes 
maneras   en   que   sucede   aquello   que   es   propio   de   las   instituciones   educativas,   la 
educación institucionalizada.




diferenciar   “cambio”   de   “reforma   educativa”,   sosteniendo   que   ésta   es   sólo   una 
pretensión   formalizada   de   cambio   que  moviliza   recursos   y   estamentos   públicos   y 
privados, y que las transformaciones escolares obedecen más bien a lógicas complejas y 
procesos históricos de largo aliento. Por su parte, y en tren de abonar a la discusión de 
por  qué   las  propuestas  de   reforma no se   traducen  automáticamente  en  procesos  de 





logran ser modificados por  los  intentos de reforma, relativizando la  idea de que los 
cambios que se producen se deban exclusivamente a esos intentos. Más recientemente y 






institucionales”   se   insertan   en   contextos   y   procesos   en   los   que   las   tendencias 
estructurales que vinieron constituyendo el aparato escolar desdibujan o confirman las 
pretensiones de cambio formalmente diseñadas.
Estas   preocupaciones   también   han   orientado   a   las   producciones   en   el   contexto 
latinoamericano. En este sentido, Frigerio (2000) se pregunta acerca de si las escuelas 




explícitamente   formuladas,   en   virtud   de   los   rasgos   que   asumen   las   condiciones 
laborales,   pedagógicas   e   institucionales   del   trabajo  docente   (Ezpeleta,   2004).  Estos 
trabajos han problematizado el modo en que los sujetos escolares resignifican, refuerzan 
y/o   resisten   a   las   propuestas   de   reforma   implementadas   centralmente   por   las 
administraciones educativas. 







como   al   proceso   de   reconocimiento   del   derecho   a   la   identidad   de   diversos   grupos 
(Castells, 1998) abren el horizonte en el que se comienzan a revisar nuevas formas de 




























estudios  han   resaltado   la   relación  entre   los  procesos  de  estigmatización  social  y  el 
fracaso escolar (Kaplan 1992; Sinisi,  2000), señalando que las bajas expectativas se 
concentran   en   aquellos   niños   provenientes   de   los   grupos   económicamente 
desfavorecidos, en relación a los alumnos provenientes de Pueblos Originarios, hijos de 
trabajadores   rurales   y/o   provenientes   de   barrios   considerados   como   “peligrosos”. 
Asimismo, otro conjunto de trabajos han profundizado en cómo la puesta en cuestión de la 




Perazza,   2006).   Además,   se   han   analizado   las   experiencias   de   los   bachilleratos 
populares   (Elisalde,   2008;   Sverdlick   y   Costas,   2007),   las   escuelas   de   alternancia 
(Ameijeiras,  2008)  y  los  grados de aceleración  (Terigi,   s/f).  Por   su parte,  el  GRSS 
encabezado por Lahire en Francia ha analizado el modo en que la forma escolar como 




como  campo  de   saber     (Diaz,  2003)  para   considerar   los  problemas   relativos  a   los 
procesos  de  construcción  del   cambio  educativo,   aspecto  que   resulta   central  para   la 
investigación que actualmente desarrollamos. En este sentido, en Colombia, el Grupo 


























A   lo   largo   de   esta   ponencia   hemos   presentado   un   recorrido   por   las   principales 













introducción   de   la   pedagogía   como   campo   de   saber   permitió   resituar   la  mirada   y 
desplegar el problema de cómo los procesos de cambio –definidos estatalmente o por 
colectivos docentes­ suponen definiciones respecto de los lugares de saber de los sujetos 
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